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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efek konsentrasi alelopati alang-alang terhadap perkecambahan beberapa varietas jagung
hibrida. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium illmu dan Teknologi Benih Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala,
Darussalam, Banda Aceh dari bulan September sampai November 2013. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok
(RAK) faktorial dengan dua faktor, pertama adalah faktor konsentrasi alelopati dengan lima konsentrasi yang berbeda, faktor kedua
adalah varietas dengan empat varietas yang berbeda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan konsentrasi alelopati 2% dapat meningkatkan pertumbuhan perkecambahan biji
jagung diuji. Pertiwi 3 adalah varietas yang memiliki respon terbaik untuk setiap perlakuan konsentrasi ekstrak dibandingkan
dengan varietas lain, sedangkan interaksi antara konsentrasi ekstrak alang-alang 2% dengan varietas benih jagung hibrida Pertiwi 3
merupakan kombinasi dari yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan jagung perkecambahan benih yang diuji dibandingkan
dengan perlakuan lainnya.
